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ТРЕНИРОВОЧНÛЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ НАЧАЛЬНУ� СКОРОСТЬ ПОЛЕТА МЯЧА ПРИ 
ВÛПОЛНЕНИИ ДЛИННОЙ ПЕРЕДАЧИ В БАСКЕТБОЛЕ
Чарикова Е. Н.
Харьковская государственная академия физической культурû
Аннотация. Ðàññìàòðèâàåòñÿ òðåíèðîâî÷íûé êîìïëåêñ, êîíñòðóêöèÿ êîòîðîãî îáúåäèíÿåò òðåíàæåð äëÿ 
îáó÷åíèÿ òåõíèêå äëèííîé ïåðåäà÷è â áàñêåòáîëå ñ óñòðîéñòâîì èçìåðåíèÿ âðåìåííûõ èíòåðâàëîâ. Äàííîå 
ñî÷åòàíèå ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ñðî÷íóþ èíôîðìàöèþ î ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ìÿ÷à ïîñëå âûïîëíåíèÿ èìèòàöè-
îííîé ïåðåäà÷è è ñîïîñòàâèòü îáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ ñî ñâåæèìè ñëåäàìè ñóáúåêòèâíûõ äâèãàòåëüíûõ 
îùóùåíèé.
Ключевûе слова: êîìïëåêñ, êîíñòðóêöèÿ, èíôîðìàöèÿ.
Анотація. Чарікова К. М. Тренувальний комплекс для розвитку вміння диференціювати початкову 
швидкість руху м�яча при виконанні довгої передачі в баскетболі. Ðîçãëÿäàºòüñÿ òðåíóâàëüíèé êîìïëåêñ, 
êîíñòðóêö³ÿ ÿêîãî ïîºäíóº òðåíàæåð äëÿ íàâ÷àííÿ òåõí³ö³ äîâãî¿ ïåðåäà÷³ â áàñêåòáîë³ ³ç ïðèñòðîºì âèì³ðó ÷à-
ñîâèõ ³íòåðâàë³â. Äàíå ñïîëó÷åííÿ äîçâîëÿº îäåðæóâàòè òåðì³íîâó ³íôîðìàö³þ ïðî øâèäê³ñòü ðóõó ì’ÿ÷à ï³ñëÿ 
âèêîíàííÿ ³ì³òàö³éíî¿ ïåðåäà÷³ òà ç³ñòàâèòè îá’ºêòèâíó ³íôîðìàö³þ ç³ ñâ³æèìè ñë³äàìè ñóá’ºêòèâíèõ ðóõîâèõ 
â³ä÷óòò³â.
Ключові слова: êîìïëåêñ, êîíñòðóêö³ÿ, ³íôîðìàö³ÿ.
Abstract. Charikova K. The training complex for skill development to differentiate initial speed of a ball 
flight at execution of long pass in basketball. The training complex which design unites a simulator for training to 
technics of long pass in basketball with the device of time intervals measurement is considered in article. The given 
combination allows to receive the urgent information of a movement ball speed after execution of imitating pass and 
to compare the objective information with fresh traces of subjective moving feelings.
Key words: a complex, a design, the information.
Введение. Анализ методической литературû 
позволил установить, что точность длинной передачи 
мяча в баскетболе зависит от ряда факторов: спосо-
ба и техники вûполнения игрового приема [11; 13], 
правильно вûбранной траектории полета мяча [3], 
умения дифференцировать начальную скорость в за-
висимости от угла передачи, уровня развития силû 
мûшечнûх групп, участвующих в двигательном дейс-
твии [1]. Однако при рассмотрении материалов по 
данной проблеме нами бûл сделан вûвод, что в тео-
рии и практике баскетбола многие аспектû повûше-
ния результативности длинной передачи разработанû 
не в полном обúеме, а отдельнûе из них не освещенû 
вообще. Все вûшеизложенное свидетельствует о 
необходимости разработки новûх технологий подго-
товки игроков с вûсоким уровнем результативности 
вûполнения дальних передач, базирующихся на сов-
ременнûх положениях теорий обучения двигатель-
нûм действиям и управления точностнûми движени-
ями [5; 11; 12].
Исходя из очередности основнûх факторов в про-
грамме повûшения качества передачи, на предûду-
щих ýтапах исследования нами бûл в первую очередь 
обоснован способ ее вûполнения. Наиболее целе-
сообразнûм для точной длинной передачи мяча бûл 
признан способ согнутой рукой сверху с замахом [16] 
и сформирована двигательная программа данного 
игрового приема [18]. Также бûл проведен расчет па-
раметров траектории полета мяча в зависимости от 
дистанции длинной передачи, угла вûлета мяча и вû-
сотû точки бросания [17]. Кроме ýтого, представлено 
обоснование уровня скоростно-силовûх возможнос-
тей баскетболистов для вûполнения точной длинной 
передачи мяча на расстояние 20–27 м [19], рассмот-
ренû тестû для оценки точности вûполнения переда-
чи [20] и предложен тренажер для обучения технике 
длинной передаче мяча [21].
Таким образом, в системе совершенствования 
передачи мяча оставался открûтûм раздел форми-
рования способности дифференцировать начальную 
скорость полета мяча. Перспективнûм направлением 
для решения ýтой проблемû являлось создание тре-
нажера, состоящего из натянутого троса с имитато-
ром баскетбольного мяча и измерительного устройс-
тва, позволяющего фиксировать скорость движения 
мяча по тросу.
Исследование вûполнялось согласно Сводному 
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плану научно-исследовательской работû Министерс-
тва образования и науки, молодежи и спорта Украинû 
на 2011–2015 гг. по теме 2.4. «Теоретико-методичес-
кие основû индивидуализации учебно-тренировочно-
го процесса спортсменов в игровûх видах спорта».
Цель исследований: разработать тренажер, 
позволяющий развивать способность дифференци-
ровать начальную скорость полета мяча при вûпол-
нении длинной передачи в баскетболе.
Результатû исследования. Ýффективнûм 
средством совершенствования точности движения 
является срочная информация о его параметрах, «по-
даваемая непосредственно после его окончания, что-
бû легче бûло сопоставить обúективную информа-
цию со свежими следами субúективнûх двигательнûх 
ощущений» [15]. Реализация в практике методичес-
кого принципа срочной информации осуществляет-
ся за счет использования в тренировочном процессе 
технических средств и является актуальнûм направ-
лением развития спортивной науки [9; 13].
Конструкция тренировочного комплекса для раз-
вития умения дифференцировать начальную ско-
рость полета мяча состоит из тренажера для обуче-
ния технике длинной передачи [21] обúединенного с 
устройством измерения временнûх интервалов.
Тренажер для обучения технике длинной переда-
чи мяча способом согнутой рукой сверху с замахом 
представляет собой передвигающийся по тросу ма-
кет баскетбольного мяча. Натянутûй трос не только 
моделирует линию разгона мяча в рамках оптималь-
ной техники длинной передачи, но и вûступает как 
средство срочной информации о степени соответс-
твия направления прикладûваемой к мячу силû тре-
бованиям теории метаний [14].
Устройство измерения временнûх интервалов 
предназначено для использования в качестве мно-
гофункционального секундомера при проведении 
тренировочного процесса в баскетболе. Прибор поз-
воляет измерять скорость движения мяча при вûпол-
Рис. 1. Измерительное устройство временнûх интервалов
нении имитационной длинной передачи в баскетбо-
ле. Датчики установленû на расстоянии 500 мм друг 
от друга (рис. 1).
Расстояние между излучателем и приемником 
датчика – 1 м. Угол наклона линии измерения – 30о. 
Вûсота расположения первой линии датчиков соот-
ветствует вûсоте центра мяча при завершении брос-
кового движения вûполняющим передачу игроком. 
В зависимости от индивидуальнûх ростовûх даннûх 
наличие специального устройства позволяет уста-
навливать датчики на расчетную вûсоту. Комплект 
датчиков состоит из двух модулей: модуля излучате-
ля и модуля приемника излучения. В модуле прием-
ника излучения также находятся световой индикатор, 
функциональнûе узлû управления секундомером и 
разúем для подключения шлейфа.
При пересечении луча внешнего датчика, под-
ключенного к клеммам «Старт», производится запуск 
секундомера. При пересечении внешнего датчика, 
подключенного к клеммам «Финиш», устройство уп-
равления производит остановку секундомера. В про-
цессе работû секундомера при нажатии на копку «За-
пись» устройство управления на две секундû вûводит 
текущее значение времени на индикатор, затем за-
носит его в очередную ячейку оперативной памяти 
и подготавливает для записи следующую. После за-
вершения измерения при желании просмотреть ре-
зультатû следует нажать кнопку «Сброс» и, нажимая 
кнопку «Просмотр», поочередно вûвести полученнûе 
значения на индикатор. Ýту операцию можно произ-
водить неограниченное число раз.
Игрок вûполняет имитационнûе длиннûе пере-
дачи мяча. При ýтом фиксируется время прохожде-
ния мячом базового расстояния 500 мм с точностью 
до 0,001 с.
Развитие точности вûполнения дальней пе-
редачи мяча в баскетболе на основе применения 
тренажерного устройства. Для решения задачи со-
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рукой сверху с замахом мû использовали методику 
обучения длинной передаче мяча на основе примене-
ния механического тренажера [21].
На рис. 3 и 4 показанû рабочие моментû обуче-
ния и совершенствования техники передачи в группе 
СПС Харьковской академии физической культурû.
На каждом тренировочном занятии игроки вûпол-
няли по 3 серии из 15 имитационнûх передач в спе-
циально оборудованном тренажерном зале.
Теоретическими предпосûлками для получения 
положительного результата в нашем ýксперименте 
являлись ведущие положения теорий обучения и уп-
равления движениями, которûе реализуются в спор-
те на основе применения тренажеров [9; 11]. Однако 
Рис. 3. Показ вûполнения упражнения
применительно к баскетболу ýти направления пока 
разработанû недостаточно. Поýтому, прежде чем 
приступать к детальной разработке методики исполь-
зования тренажернûх устройств, бûл проведен лабо-
раторнûй ýксперимент, позволяющий сделать заклю-
чение о перспективности их применения.
Исследование взаимосвязи между точностью 
воспроизведения скорости мяча в имитационнûх 
упражнениях на тренажере и точностью вûполне-
ния длинной передачи. По даннûм ряда исследова-
ний, в основе стабильности бросковûх и метательнûх 
движений в баскетболе лежит точность воспроизве-
дения начальной скорости полета мяча [4; 7].
Разработаннûй нами тренажер позволяет воспи-
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тûвать умение дифференцировать значение началь-
ной скорости движения мяча в имитационнûх пере-
дачах (рис. 5).
Точность воспроизведения скорости имитацион-
нûх передач на тренажере оценивалась величиной 
среднеквадратического отклонения. Между количес-
твом набраннûх очков в контрольном упражнении на 
результативность [20] и точностью воспроизведения 
скорости имитационнûх бросков на тренажере вû-
числялся коýффициент корреляции. Проведеннûй 
корреляционнûй анализ показал среднюю отрица-
тельную взаимосвязь между исследуемûми парамет-
рами (r=–0,59; р<0,05).
Наличие достоверной средней корреляционной 
взаимосвязи между изучаемûми признаками позво-
ляет считать данное обстоятельство основанием для 
включения упражнений на тренажере в программу 
развития точности передач у игроков сборной коман-
дû Академии физической культурû.
Вероятность достижения вûсокого конечного 
результата тем вûше, чем раньше будет определена 
степень одаренности занимающихся к проявлению 
вûсокой координации, ловкости, точности воспро-
изведения параметров движения и чем раньше ýти 
способности начнут целенаправленно развиваться 
специальнûми средствами тренировки [2].
Вûводû:
1. Проанализированû литературнûе источники 
по проблеме применения тренажернûх устройств в 
баскетболе для развития точности длинной передачи 
мяча.
2. Сконструирован и изготовлен тренажер для 
фиксации начальной скорости полета мяча при вû-
полнении длинной передачи способом согнутой ру-
кой сверху с замахом.
3. Апробирована методика использования тре-
нажера в учебном процессе студентов ХÃАФК специ-
ализации «баскетбол».
4. Результатû лабораторного ýксперимента 
показали: развитие точности воспроизведения ско-
рости мяча в имитационнûх бросках на тренажере 
можно считать одним из факторов для повûшения 
точности вûполнения длинной передачи мяча в бас-
кетболе. Об ýтом свидетельствует уровень взаимо-
связи между исследуемûми признаками (r=–0,59).
На следующем ýтапе исследования запла-
нирован педагогический ýксперимент для оценки 
ýффективности применения разработанного нами 
тренажера в учебно-тренировочном процессе бас-
кетболистов вûсокого уровня.
Рис. 5. Вûполнение имитационной передачи на тренажере с фиксацией начальной 
скорости движения мяча
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СПОРТСМЕНОВ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА В УДАРНОМ 
МИКРОЦИКЛЕ КОНТРОЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО МЕЗОЦИКЛА
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Киевский национальнûй университет культурû и искусств
Аннотация. Ðàññìîòðåíà ñòðóêòóðà óäàðíîãî ìèêðîöèêëà êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíîãî ìåçîöèêëà 
ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïîðòñìåíîâ â àêðîáàòè÷åñêîì ðîê-í-ðîëëå. Îïðåäåëåíî 
ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâêè ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì êâàëèôèêàöèîííûõ è 
ôèíàëüíûõ ðàóíäîâ ñîðåâíîâàíèé. Óñòàíîâëåíà çàâèñèìîñòü èíòåíñèâíîñòè íàãðóçêè îò êîëè÷åñòâà èñïîë-
íåíèé àêðîáàòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è èõ ñòåïåíè ñëîæíîñòè íà çàíÿòèÿõ ñ èçáèðàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòüþ â àê-
ðîáàòè÷åñêîì ðîê-í-ðîëëå. Ïðåäñòàâëåíû ðàçðàáîòàííûå àâòîðîì ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ïåðâîãî è âòîðîãî 
ýòàïà ñîðåâíîâàíèé ñïîðòñìåíîâ êàòåãîðèè «Ì-êëàññà».
Ключевûе слова: ñòðóêòóðà, òðåíèðîâêà, íàãðóçêà, ñîðåâíîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ìèêðîöèêë.
Анотація. Батєєва Н. Особливості побудови тренування кваліфікованих спортсменів акробатично-
го рок-н-ролу в ударному мікроциклі контрольно-підготовчого мезоциклу. Ðîçãëÿíóòî ñòðóêòóðó óäàð-
íîãî ì³êðîöèêëó êîíòðîëüíî-ï³äãîòîâ÷îãî ìåçîöèêëó ï³äãîòîâ÷îãî ïåð³îäó êâàë³ô³êîâàíèõ ñïîðòñìåí³â â àê-
ðîáàòè÷íîìó ðîê-í-ðîë³. Âèçíà÷åíî ïðîöåíòíå ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â ï³äãîòîâêè ïðîãðàì çìàãàíü 
êâàë³ô³êàö³éíèõ ³ ô³íàëüíèõ ðàóíä³â çìàãàíü. Âñòàíîâëåíà çàëåæí³ñòü çðîñòàííÿ íàâàíòàæåííÿ ç ê³ëüê³ñòþ âè-
êîíàíü àêðîáàòè÷íèõ åëåìåíò³â ³ ¿õ ì³ðîþ ñêëàäíîñò³ íà çàíÿòò³ ç âèáîð÷îþ ñïðÿìîâàí³ñòþ â àêðîáàòè÷íîìó 
ðîê-í-ðîë³. Ïðåäñòàâëåí³ ðîçðîáëåí³ àâòîðîì ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ïåðøîãî ³ äðóãîãî åòàï³â çìàãàíü ñïîðò-
ñìåí³â êàòåãîð³¿ «Ì-êëàñó».
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